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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah
ditulis atau diterbitkan oleh or.ang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di










“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu 
menyukai sesuatu, padahal amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui.” 
(Q.S. Al Baqarah:216) 
 
Dengan tekat kuat, usaha dengan keras dan pantang menyerah, ikhtiar cermat serta 
atas izin-Nya, maka akan dapat memetik hasil terbaiknya di kemudian hari.  
(Dwi Susanti)  
 
Satukan pikiran dan perasaan agar dapat berjalan secara berdampingan untuk 
menyelesaikan suatu permasalahan menuju titik terang yang diharapkan.  
      (Dwi Susanti)  
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Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh 
karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengklasifikasikan jenis konjungsi 
yang terdapat dalam novel Burung-Burung Cakrawala karya Mochtar 
Pabottingi, (2) mendeskripsikan fungsi bahasa pada konjungsi yang terdapat 
dalam novel Burung-Burung Cakrawala karya Mochtar Pabottingi. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data 
penelitian ini diperoleh dari novel Burung-Burung Cakrawala. Data 
penelitian ini yaitu frasa, kalimat, dan paragraf berkonjungsi yang terdapat 
pada wacana novel Burung-Burung Cakrawala karya Mochtar Pabotinggi. 
Teknik analisis data yang digunakan dengan metode agih. Penyajian hasil 
analisis menggunakan metode informal karena pada penelitian disajikan 
menggunakan kata-kata biasa. Simpulan dari penelitian ini adalah : (1) 
konjungsi pada novel Burung-Burung Cakrawala karya Mochtar Pabottingi 
terbagi menjadi dua jenis konjungsi, yaitu konjungsi koordinatif dan 
konjungsi subordinatif. Pada konjungsi koordinatif terdapat konjungsi dan, 
serta, adalah, atau, melainkan, maka, lalu, kecuali, namun, tetapi, dan mula-
mula. Pada konjungsi subordinatif terdapat konjungsi setelah, sesudah, 
seperti, dan sejak.; (2) fungsi-fungsi bahasa yang terdapat pada novel 
Burung-Burung Cakrawala karya Mochtar Pabottingi terdiri dari fungsi 
informasional, fungsi puitik, dan fungsi ekspresif. 
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